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Ressler ls ltán igazgatása alatti dráma, né
8-dik Bérlet Hétfőn Május 21-kén 1866.
t IIIIIÍTIIN TÚl
Eredeti népszínmű, dalokkal 4 felvonásban. -r-Irta Kempelen Győző.
S Z E M É L Y E K :
Zalai, fóldesur —  
Antónia, neje — 
Elek, fia —
Flurek Jani —
Kruponyacsek Gyúró 
Kondor, ispán — 
Balog János, bíró 
Bnske, leánya — 
Zsófi, ennek barátnéja 
Huboda Pista —
Gárdonyi
Föl ényiné.
Hegedűs.
Mándoki.
Foílenyi,
Üráguss.
Horva h.
D rágu lóé .
Szakái Bózss.
Szombathi.
Florekné —
Szolgabiró —
l örgö Dömölfr esküdt 
Porkoláb —
Pandúr —
Ilajdü —
1-sö )
2-dik ) asszony 
2_d?k ) leá,,y I
Csnba'né.
Visegrádi.
Dózsa.
Vidor.
Marost.
László.
Horváth Gizríh. 
Buda» Ad I. 
Rnderzki Inna 
Káli .í Mari.
Pandúrok, nép.
H e l y  árak:  Ajsó és közép páholy 3 ft. Családi páholy 4 ff. Felső páholy 3 fi. 50 kr. Támlásszék 80 Kr. Földszinti zartszek 5 0  kr. Emeleti
zártszék 50 kr. Földszinti állóhely 40 kr. Karzat 20 kr, osztr ért.
Jegyeket vállhalni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délulón 3 órától 5-ig, és 6-tól az előadásig.
Kezdete 8-adíéI, vége 10 órakor.
Debreczen I0 6 6 .  Nyomatott a város könyvnyomdájában,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
